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USM, PULAU PINANG, 30 Ogos 2016 – Usia remaja adalah usia yang paling sesuai bagi seseorang itu
untuk mengejar cita-cita setelah tamat alam persekolahan bagaimana pun terdapat juga yang bertemu
jodoh pada usia muda dan cita-cita mengejar impian tergendala.
Semangat kental dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh ibu muda ini, Ashikeen Che Azemy, 21,
seharusnya dipuji demi mencapai cita-citanya untuk berjaya dalam bidang akademik apabila berjaya
menempatkan diri di Universiti Sains Malaysia (USM) bagi sidang akademik 2016/2017.
Berkahwin pada usia 19 tahun tidak pernah dikesali kerana menganggap itu sebagai jodoh dan
ketentuan Tuhan.
Walaupun telah menjadi ibu kepada seorang anak dan kini sedang sarat mengandungkan anak
keduanya, namun cita-citanya tidak pernah padam malah impiannya untuk meneruskan pengajian di
peringkat Doktor Falsafah.
Dia masih menyimpan cita-cita yang tinggi untuk berjaya dalam pelajaran pada suatu hari nanti dan
membuktikan kepada keluarganya bahawa dia boleh membanggakan mereka.
“Saya seorang yang bercita-cita tinggi dan masih mempunyai minat untuk belajar. Semasa saya
memberitahu suami yang saya ingin menyambung pelajaran, mulanya mendapat tentangan juga,
akhirnya suami mengalah demi cita-cita saya,” tambahnya yang akan mengikuti pengajian Ijazah
Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan.
Ashikeen yang memasuki USM melalui saluran alternatif warga sukan juga mengimpikan untuk
mengharumkan nama USM melalui sukan hoki yang diceburinya sejak dari bangku sekolah lagi.
“Minat yang mendalam terhadap sukan hoki ini akan saya kembangkan melalui penglibatan di
peringkat universiti nanti supaya dapat mengharumkan nama USM,” katanya yang ditemui selepas
Majlis Sambutan Siswa Lestari di sini, hari ini.
Lebih 3,600 pelajar baharu mendaftar untuk sesi kemasukan 2016/2017 secara serentak di ketiga-tiga
kampus USM Ahad lalu.
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